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摘  要 
 
    伴随电子商务井喷式发展，互联网创新发展、互联网与传统产业的融合成为
国家政策和民间研究的重要前沿课题，其中，电子商务与物流协同发展和加快发
展社区综合服务网点的任务更被列入十二五和十三五的重点工程。作为福建省内
首家有快递经营许可资质的第三方服务平台，Y 公司面临着人才青黄不接、员工
流失率高的人力资源困境。一个几近白热化的人才争夺背景下，绩效管理体系是
目前较为合适的切入点和突破口。 
    本文首先对绩效、绩效管理以及几种常用的绩效管理工具等理论知识进行回
顾和归纳，并分析、总结了公司人力资源的特性；其次，通过面谈采访、问卷调
查和原始资料调阅与整理等方法收集、汇总了大量 Y 公司现行的绩效管理方面的
问题，结合绩效管理相关的理论知识，从绩效管理体系整体、绩效指标体系以及
绩效管理循环三个方面对绩效管理体系存在的问题进行研究分析，并寻找问题存
在的深层原因；最后，再次运用理论知识结合个人行业经历，提出 Y 公司绩效管
理体系的改进建议。 
    本文虽然以 Y 公司为研究对象，但其存在的绩效管理问题具有一定的普遍
性，因此对 Y 公司存在问题的剖析以及提出的改进方案，对其他互联网同行和新
生代员工的绩效管理体系的构建与完善、特别是在绩效指标的提炼与选取上具有
一定的参考价值。 
 
关键词：互联网创业公司；绩效管理；KPI 
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Abstract 
With the explosive growth of e-business, the innovation of Internet development 
as well as the integration of Internet and traditional industries become an important 
frontier subject of national policy and private research.Among them, the coordinating 
development of e-business and logistics to accelerate the development of the 
community integrated services is included as key project in the twelfth five-year and 
the consequent thirteenth preriod. As the third-party service platform,Y company has 
the first priority to get express delivery business license.  It is facing temporary 
shortage of human resources and high staff turnover rate.Under the fervorization 
background, the performance management system is currently a appropriate starting 
point and breakthrough. 
This article firstly review the theory of performance management, as well as 
several kinds of commonly used performance management tools, and  analysis the 
characteristics of Y company’s human resources; Secondly, through questionnaire 
interview and raw data collectiong,the writer summarizes a large number of Y 
company's current performance management problems.With the knowledge of 
performance management,the writer start with performance management system as a 
whole,work into the performance index system and performance management 
cycle,then figure out the existing problems of performance management system as 
well as the deep reasons; Finally, using the theoretical knowledge and personal 
experience of this industry,the writer provide the improving suggetion of  Y 
compan’s performance management system.  
Although this article is studying Y company as a object, the problems of 
performance management has certain universality, therefore the problems and 
improvements of Y company may be implied to the other Internet peer especially 
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those with new generation employees as reference. 
 
Keywords: Internet work; Performance Management; Key Performance 
Indicators
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第一章  绪论 
第一节  选题背景和写作动机 
    伴随近十几年电子商务井喷式发展，互联网创新发展、互联网与传统产业的
融合成为国家政策和民间研究的重要前沿课题。国家“十二五”规划纲要明确指出
关于积极发展电子商务的战略任务。为贯彻和落实国务院《关于支持福建加快建
设海峡西岸经济区的若干意见》，促进快递行业与电子商务协同发展、推动海峡
西岸经济区建设，福建省相继出台《福建省人民政府办公厅关于加快发展社区服
务业的意见》、《福建省人民政府关于促进快递行业与网络零售协同发展情况的
报告》，《关于促进福州市邮政行业发展的实施意见》①、《关于试点建设小区
快递配送站的实施意见》②文件精神和《福州市快递末端服务网点管理办法（试
行）》③。其中，电子商务与物流协同发展和加快发展社区综合服务网点的任务
在以上多项文件中均有大篇幅要求和明确部署，被列入“十二五”乃至“十三五”
的重点工程。 
    Y 公司正是在这样的形势下应运而生。作为福建省内首家有快递经营许可资
质的第三方服务平台，Y 公司面临着人才青黄不接、员工流失率高的人力资源困
境。一个几近白热化的人才争夺背景下，绩效管理体系是目前较为合适的切入点
和突破口。本文通过对现行的绩效管理体系进行重新审视和梳理，充分发挥其育
人、留人的职能作用，同时在体系运行过程中培育和积淀核心竞争力。 
    绩效管理对于人力资源从业人员并不陌生，但是通过绩效管理在互联网领
域、尤其是新生代 90 后员工群体中取得实质成效的，尚且是个新题材。作者撰
写本文既是出于职务需要，但更多是出于职业需要和对管理工作的热爱。本文虽
然以 Y 公司为研究对象，但其存在的绩效管理问题具有一定的普遍性，因此对 Y
公司存在问题的剖析以及提出的改进方案，对其他互联网同行和新生代员工的绩
效管理体系的构建与完善、特别是 KPI 的提炼与选取上具有一定的参考价值。 
                                                              
① 福州市邮政管理局.（榕政办【2014】107 号)【Z】. 2014-6:6. 
② 福建省邮政管理局.（榕邮管联【2014】2 号）【Z】.2014-1:2. 
③ 福州市邮政管理局. （榕邮管【2014】64 号）【Z】.2014-3:2. 
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    得益于职务之便，作者能够直接接触 Y 公司大量的真实信息和资料。为了保
护公司隐私，作者在收集到的数据上做了数值上的调整和其他技术处理，但不影
响最终结果。 
第二节  本文的主要内容与结构 
    本文首先对绩效、绩效管理以及绩效考核工具等理论知识进行简要的介绍，
同时依据个人的从业经历，总结归纳 Y 公司人力资源管理的若干特点；其次，在
理论知识的指导下，通过实地调研、数据收集及整理以及问卷调查等方法收集大
量的真实信息和资料，有条理地、系统地对 Y 公司所处的绩效管理现状、绩效管
理存在的问题及原因进行细致认真的研究和分析，从看似杂乱无章的实际情况中
摸索出问题存在的深层原因；最后，再次运用理论知识，以个人行业经历为参考，
有针对性地提出 Y 公司绩效管理体系的改进建议。本文的主要内容及结构如图
1-1 所示： 
 
 
图 1-1：本文主要内容及结构示意图 
资料来源：作者设计，2012 年 1 月 
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